




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 1 と図 12 はその結果の一部である．表 1 は，1
校あたりの参加者数が 3名以下の高校の数が 2011 年
度と 2012 年度でどのように変化しているかを示して
いる．このような高校は全参加校の約 60％を占める．
それぞれ参加校数は，256 校と 201 校であるが，2011

































































































2011 年度と 2012 年度における参加校数の変化
参加者 3人以下の高校の増減
2011 参加校 2012 参加校 増 減 増減 増減率 変動率











































リチャード D. ハワード 編，大学評価・学位授与機構
IR研究会 訳，2012，IR実践ハンドブック―大学の
意志決定支援―，玉川大学出版部
注
1　SPSSは IBM社が提供する統計解析用パッケージ
ソフト．DBMSのようなデータ管理や加工機能を
備えている．詳しくは同サイト（http://www-01.
ibm.com/software/jp/analytics/spss/products/
statistics/）から入手できる．
2　リレーショナル型データベースを管理するシステ
ム．
